















ているからである． この点が日本語とずれている点である．また， 日本語の「命令J を表わす









坐・Jの外に「坐昭．」， r仰坐・ J という文もある. }31j稿1では，中国語の「請～」文を中心に考察
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以上の r～て（くれ・ください）_J は益岡・田窪（1989）のいう「直接依頼形式J で，「動詞のテ
形十rくれる・くださるJ の命令形J を使うものである．これらの文は「来い・ J，「行け．」のよ

















例鱗 A: 仕方ないね．ょうするに今月はもうだめだ． （席を離れる）
B: 社長，社長，待ってください． （社員→社長）
鯵 A: あの，少しまけてください． （客→店員）
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B: 3元まけましょう.27元です．
建議 A: 社長，何とかしてください． （社員→社長）
B: 仕方ないね．ょうするに今月はもうだめだ．
④ A: はやく来てください． （先輩→後輩）
B: tまし＼
属議 A: パスポートを見せてください． （税関の人→旅客）
B: どうぞ．
⑥ A: リボンをやって見せてください． （先生→生徒）
B: 動作は合っているよ．




























⑩ A: もう少し思いっきりやってくれ！ （友人→友人）
B: はい．
⑪ A: あとで私のところへ来てくれ． （兄→妹）
B: はい．





題担 A: さて，荷物の整理をしてくれ． （夫→妻）
B: はい．
柏崎（1992）によると γ～てください・ J に対応するウチの関係における，および聞き手に対す










建設 A: あら，ちょっと待って． （同級生→同級生）
B: 早くしてよ．
@ A: 早く教えて． （友人→友人）
B: はい，分かった．




日本語の r～て（くれ・ください）」に対応する中国語の文の特徴 r8r 
⑬ A: さようなら．
B: さようなら．気をつけてね． （母→子）
⑩ A: 8号車…・・・ああ，先の方にあるわよ，急いで，急いで． （母→子）
B: はい．
@ A: ひどいことを言つてないよ．これは事実だよ．
B: うるさいわね． もう向こうへ行ってよ． （恋人同士）
柏崎（1992）によると，「～て， J の用例の中には「依頼」を表わすものの次に γ命令＠指示」を
表わすものがよくあり，また「～て・ J の使用主体は女性が多いと指摘されている．女性は「座
















構 文 意 味
依頼文 依頼 命令・指示
～てください 17 18 
～てくれ 18 20 
～て 19 23 
表1をみると，「～て（くれ・ください）J は「依頼文J であるが，「依頼」を表わすほかに「命



























































5-2. 日本語の γ～て（くれ＠ください）J に対応する中国語の意味と特徴
5-2-1. 日本語の「依頼」を表わす文に対応する中国語の意味と特徴
中国語の（A）の構文は r依頼J を表わす表現として広く用いられている．木村（1987）による






























来冴・ J「快告訴我嚇・ Jのように r切手」「嚇」の語気詞をつけて命令の語気を柔らげる．例。はウ
チの人間関係の対等関係における「依頼」を表わす文であり，例経設はウチの関係の対上位者への
「依頼J を表わす文である．例経》／窃／は日本語の γ依頼J を表わす「依頼文J に対して，中国語
は「命令文J で γ依頼J を表わすように対応している．これは中国語では親しい間柄での依頼表
現はぞんざいな表現を使い「命令文Jで「依頼J を表わすことができるという特徴が働いている
と考えられる．
以上の分析からみると， 日本語は γ～て（くれ・ください）J のように授受補助動詞を用いて







中国語の「動詞J を中心とする構文では，例⑧／のような「坐下・ Jは日本語の直訳は「坐れ・ J
であるが，中国語の場合は，ソト関係における対下位者への「命令J としては「坐れ．」の意味
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する．「動詞J 「快＋動詞J 「快十動詞＋日巴J の順に丁寧度が増加していく．構文の「仰＋動詞＋
（野）」は相手にある動作をするように指示し，その動作手は聞き手であることを強調する言い方
と考えられる．「野」はその動作を催促する語気詞で命令の口調を柔らげる．構文の「動詞十点
児J の「点児」はある動作の程度を指示する役割を果たしている． 日本語の「ちょっとJ の意味
で丁寧な「命令＠指示J を表わす．親しい間柄でよく使われている．
しかし， 日本語は親しい間柄でも「坐れ・ J のような臨接命令法はほとんど使われず， r坐って









表 2 中国語の「命令文J の使用状況
構 文 ヱ，思＂、与 味
命令文 依頼 命令・指示
動詞＋一＋動詞 23 。
A 動詞十動調 21 。
型 佑｛＋動詞十一下 19 
。
給我十動詞重ね型 27 。
動詞 。 11 
B 快十動詞十日巴／嚇／野 22 32 
製 伸十動調＋野
。 15 










と「命令J を表わすことができる． 日本語の「依頼」を表わす「依頼文J に対して，中国語は
「依頼J を表わす「命令文」で対応しているものがある． これは中国語ではウチ関係の親しい間
柄での依頼表現はよくぞんざいな表現が使われている特徴が働いているからである．この点が日
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